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Lahanamthong 211 1295 685 610
Lahanamtha 158 878 452 426
North part of
Lahanam
Bengkhamlai 157 861 436 425
Thakhamlian 89 571 294 277
Kokphok 47 247 132 115
South part of
Lahanam
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Figure 4  Structure of local health idea
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